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領域「言葉」と教科「国語」の関係性と指導法
―養成課程の学生の意識―
山 田 丈 美 1 )
The Relationship and The Teaching Method between The Area “Language”
and The Subject “Japanese Language”





























































































































































ある（表 3、丸）。この 7 語のうち、Ｂ区分幼保学
生の方でも特徴として挙がっていたのは、「意欲」
「興味」「関心」であった（表 2、丸）。









































総出語数 異なり語数 総出語数 異なり語数
Ａ区分幼小
n＝18 41 7 58 12
Ｂ区分幼保













Ａ区分幼小では、3 段階が 9 名、2 段階が 6 名、
1 段階が 2 名、0 段階が 1 名であり、18名の平均段




1 言葉 名詞 43
2 する 動詞Ｂ 32
3 表現 サ変名詞 16
4 楽しい 形容詞 13
5 喜び 名詞 12
6 自分 名詞 11
6 伝える 動詞 11
8 絵本 名詞 10
8 感覚 名詞 10
8 聞く 動詞 10
〇 意欲 名詞 8
〇 態度 名詞 8
味わう 動詞 8
〇 経験 サ変名詞 7
親しむ 動詞 7
物語 名詞 7
〇 関心 名詞 6
〇 興味 名詞 6
豊か 形容動詞 6
交わす 動詞 5
〇 考える 動詞 5











1 言葉 名詞 71
2 する 動詞Ｂ 67
3 味わう 動詞 37
4 表現 サ変名詞 34
5 楽しい 形容詞 32
6 自分 名詞 26
7 伝える 動詞 24
8 豊か 形容動詞 23
9 感覚 名詞 16






























表 4 Ａ区分幼小学生の教科「国語」の特徴 表 5 Ｂ区分幼保学生の教科「国語」の特徴
抽出語 品詞 出現回数
1 する 動詞Ｂ 77
2 言語 名詞 28
3 理解 サ変名詞 21
4 力 名詞Ｃ 20
5 言葉 名詞 19
6 国語 名詞 18
6 養う 動詞 18
8 伝える 動詞 17
9 文化 名詞 15






□ もつ 動詞Ｂ 9
□ 高める 動詞 9
□ 使う 動詞 9





□ なる 動詞Ｂ 7
よい 形容詞Ｂ 7
□ 感じる 動詞 7
感覚 名詞 7
□ 考える 動詞 7




1 言語 名詞 26
2 する 動詞Ｂ 17
3 言葉 名詞 16
4 国語 名詞 14
5 活動 サ変名詞 11
6 伝える 動詞 10
7 書く 動詞 9
7 適切 形容動詞 9
7 文化 名詞 9







□ 養う 動詞 7




△ 音節 名詞 5
△ 主語 名詞 5
△ 述語 名詞 5
知識 名詞 5
特質 名詞 5
□ 読む 動詞 5
能力 名詞 5
△ 文字 名詞 5
□ 聞く 動詞 5
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差異 保育内容「言葉」としての「おおきなかぶ」の指導 教科「国語」としての「おおきなかぶ」の指導
3 「うんとこしょ どっこいしょ」を体で表現する 劇をする 「おとうさん」と「おおきな」の発音とその表記のちがい 誰が誰を読んできたのか（主語と述語）
3 「うんとこしょ どっこいしょ」の繰り返しを楽しむ 読み聞かせ 劇で役を演じる かぶを育ててみる 大きなかぶの写真を見せる
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2 繰り返す面白さ なかなかぬけない面白さ 絵と文字に親しむ けれども やっぱり まだまだ なかなか とうとう 誰が誰(何）をひっぱっているのか 文に親しむ
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